










VRIJEDNOSTI I ZNAČAJ POPRATNIH PROGRAMA 
45 FESTIVALSKIH GODIŠTA 
VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI (1971.-2015.)
Popratne manifestacije Varaždinskih baroknih večeri svo-
jim su sadržajima u proteklih 45 godina značajno prido-
nijele razvitku našeg grada, samosvijesti svih nas, a na 
tragu bogate kulturne baštine u ovom slučaju potaknute 
glazbenom ostavštinom našeg kraja i organizacijom festi-
vala barokne glazbe.
 ‘’(...) manifestaciju su nosili brojni pojedinci, čiji su na-
pori, entuzijazam, kreativnost i odanost Varaždinu pri-
donijeli usponu i rastu Varaždinskih baroknih večeri do 
iznimne kulturno-umjetničke manifestacije (...)’’






























Tablica 1. Statistički pregled po manifestacijama (1971. – 2015.)
Redni 
broj
Naziv manifestacije Ukupan broj Napomena 
1. Izložbe 166
2. Znanstveni skupovi 23 
(uključen jedan svečani 
koncert uz obljetnicu 
HAZU 2011.)
Objašnjenje u tek-






4. Kazališne predstave 26


















Naziv manifestacije Ukupan broj Napomena 
9. Vatromet 20 Prvi : 1988.
Od 1996. - 2013. i 
2015.
Prvi vatromet na 
glazbu G. F. Händela: 
Muzika za kraljevski 
vatromet bio je 28. 
rujna 1990. na be-
demima Starog grada.
10. Mise 3
(mise izvan završnog pro-
grama na kraju VBV-a)
11. Otkrivanje spomen 
ploča
2
12. Ostale manifestacije 17
Ukupno 328







Po	 sadržaju	 riječ	 je	 o	 izložbama	 likovnih	djela,	 zatim	 skulptura,	 fotografi-
ja,	keramike,	satova,	knjiga	i	sl.	Najviše	izložbi	vezano	je	za	likovnu	umjetnost.	
Varaždinci	 su	 tako	 imali	prilike	vidjeti	velike	 izložbe	Miljenka	Stančića,	 Ivana	
Režeka,	Ivana	Rabuzina,	Miroslava	Šuteja,	Vasilija	Jordana,	Ferdinanda	Kulmera,	
Antuna	Borisa	Švaljeka,	Đure	Sedera,	Nives	Kavurić-Kurtović,	Dimitrija	Popo-
vića,	 Zlatka	 Baureka,	Nenada	Opačića,	 Jagode	Buić-Wuttke,	 Ivana	Generalića.	
Takvih	velikih	izložbi	bilo	je	15.
Izložba	cvijeća	postala	je	tradicionalna	i	održava	se	već	dvadeset	godina.	Za	
primijetiti	 je	da	su	Varaždinci	u	tih	45	godina	vidjeli	 još	velikih	izložbi,	 jer	ove	











VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
1. 1971. Izložba baroka Varaždina Galerija slika 
Gradski muzej Varaždin 
(dalje GMV)
2. 1971. GM Varaždin Otvoren sva tri dana
3. 1971. Razgledavanje spomenika baroka u 
okolici
Lepoglava, Trakošćan
4. 1972. Lepoglavski barok2 Galerija slika Varaždin, 
28.09.-12.10. 1972.
5. 1974. Izložba dječjih crteža na temu 
„Barokni Varaždin“3
Predvorje NK „August 
Cesarec“
6. 1974. Prigodna izložba GMV. Izložba slika 
iz fundusa Galerije – XIX. st.4
GMV
7. 1975. Izložba Miljenka Stančića5 GMV
8. 1976. Izložba Đanija Mazarovića „Raspje-
vani bregi“
Galerija slika GMV
9. 1977. Izložba Podružnice Hrvat-
skog društva likovnih umjetnika 
varaždinsko-međimurske regije
Galerija slika GMV
10. 1977. Izložba predmeta od kositra Gotička kula GMV
11. 1978. Izložba Jože Vreska: „Dubrovnik i 
Hrvatsko Zagorje“
Galerija slika GMV
12. 1978. Zbirka satova Gotička kula GMV
13. 1979. Izložba Hrvatskog društva liko-
vnih umjetnika zajednice općina 
Varaždin
Predvorje NK „August 
Cesarec“ Varaždin
14. 1979. Retrospektivna izložba Gabrijela 
Horvata
Galerija slika GM 
Varaždin
15. 1979. Izložba „Sviječnjaci“ Gotička kula GMV
16. 1979. Izložba „Berlinski realisti“ Stari grad GMV
17. 1980. Izložba crteža i grafika Miroslava 
Šuteja
Galerija slika GM 
Varaždin











VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja




20. 1980. Izložba „Deset slika na papiru“ 
Darka Sačića
Galerija „Čitaonice“ GK 
i čitaonice „Sloboda“ 
Varaždin
21. 1981. Varaždin i pisana riječ Gradska knjižnica 
Varaždin
22. 1981. Izložba: Crteži škole Lypold Salon kazališta „AC“ 
Varaždin
23. 1981. Izložba: Odjeća u prošlosti Stari grad GMV
24. 1982. Izložba: Rada Petrović-Malkić: Tapi-
serije i kazališna scenografija.
NK „August Cesarec“ 
Varaždin
25. 1982. Otvorenje izložbe u povodu 100. 
obljetnice rođenja Franje Košćeca,
GMV
26. 1982. Izložba: Ručno vatreno oružje GMV




28. 1983. Izložba historijskih portreta u 
vlasništvu grada Zagreba i GMV
Galerija slika GMV
29. 1983. Samostalna izložba Gorana Merkaša Galerija slika GMV




31. 1984. Izložba slika Vasilija Jordana Galerija slika GMV
32. 1984. Izložba „Planovi i vedute Varaždina“ Galerija slika GMV
33. 1985. Izložba „15 godina VBV“ Galerija slika GMV
34. 1985. Retrospektivna izložba Ivana Rabuz-
ina
Galerija slika GMV
35. 1985. Izložba „ Juraj i Karlo Drašković“ 
prvi hrvatski fotografi
Galerija slika GMV
36. 1986. Retrospektivna izložba Branka 
Ružića
Galerija slika GMV
37. 1987. Retrospektivna izložba akad. slikara 
Ferdinanda Kulmera
Galerija slika GMV
38. 1987. Izložba: Barokne teme na slikama 
Gradskog muzeja Varaždin
Galerija slika GMV
39. 1988. Izložba slika, crteža, i skulptura 
Antuna Borisa Švaljeka
Galerija slika GMV







VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
41. 1989. Retrospektivna izložba akad. slikara 
Đure Sedera
Galerija slika GMV
42. 1989. Izložba autorske fotografije Nine 
Vranića: “Kultura pavlina u Hrvat-
skoj“
Galerija slika GMV
43. 1990. Izložba starih satova u muzejima 
sjeverozapadne Hrvatske.
Galerija slika GMV
44. 1990. Izložba: Tragom hrvatske kajkavske 
pisane i tiskane riječi.
Galerija slika GMV
45. 1992. Izložba: Crkvena umjetnost i baština 
novomarofskog kraja
GK i čitaonice „Sloboda“ 
Varaždin
46. 1992. Izložba: Jacques Callot (u povodu 
400. obljetnice rođenja) Balli di 
Sfessania, ciklus 24 grafike nastalih 
1662. godine kao reminiscencija 
„Commedia dell arte“ iz zbirke 
Zlatka Latkovića (Zagreb),
Garestin, Varaždin









49. 1993. Izložba Dražen Trogrlić-slike i skulp-
ture
Povijesni odjel GMV
50. 1993. Izložba Nives Kavurić-Kurtović DORAART, Varaždin
51. 1993. Izložba Edo Kovačević, zagorski 
krajolici
Galerija slika GMV
52. 1993. Izložba slika Miroslava Šuteja Galerija „Kovačić-
Macolić“, Varaždin
53. 1994. Izložba Vasilije Jordana, Violine DORAART, Varaždin
54. 1994. Izložba grafičkih mapa Frans und 




55. 1994. Izložba fotodokumentacijskog ma-
terijala „Orgulje Antoniusa Roemera 
u Hrvatskoj – restauracija orgulja u 
Varaždinskim Toplicama“








VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
56. 1994. Izložba Recentni hrvatski slikari Garestin, Varaždin
57. 1994. Izložba Lepoglavska čipka, Povijesni odjel GMV




59. 1995. Izložba Franje Klopotana Povijesni odjel GMV
60. 1995. Izložba Gorana Merkaša DORAART, Varaždin
61. 1995. Izložba lijepog risanja učenika Tek-
stilne škole Varaždin
Galerija Forum mladih
62. 1995. Izložba ulja Ivana Rabuzina Garestin, Varaždin
63. 1995. Razgled izložbe D. Popovića Garestin, Varaždin
64. 1996. Retrospektivna izložba djela Miljen-
ka Stančića
Povijesni odjel GMV
65. 1996. Međunarodna izložba cvijeća GMV
Udruga vrtlara 
Varaždinske županije
66. 1997. Izložba „Bića, situacije, prolaznost“ 
Wande Tuđa-Strahonja
Stari grad Varaždin
67. 1997. I. međunarodna izložba keramike: 
„Hommage baroku“
Stari grad Varaždin
68. 1997. Izložba: Vaska Lipovca: „Sjećanja 
mora“
DORAART, Varaždin




70. 1997. Izložba slika Ivice Šiška Galerija Kovačić- 
Macolić, Varaždin
71. 1997. II. Međunarodna izložba cvijeća Palača Erdödy, Varaždin
72. 1997. Izložba „Barokna baština 
Varaždinskih Toplica“
Stari grad Varaždinske 
Toplice
73. 1998. Izložba keramike Dore Pezić-
Mijatović
Turistički ured Grada 
Varaždina
74. 1998. Izložba slika Gašpara Bolkovića –
Pika
Klub Europa media, 
HNK Varaždin
75. 1998. Retrospektivna izložba djela Ive 
Režeka
Galerija starih majstora 
GMV
76. 1998. Međunarodna izložba cvijeća, 
dvorište
Dvorište Galerija starih 
majstora GMV










VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
78. 1998. Izložba slika i skulptura Zlatka 
Boureka,
Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
79. 1999. Izložba Županija varaždinska u sred-
njem vijeku
Stari grad Varaždin
80. 1999. Izložba skulptura Sanje Fališevac Galerija LUV Varaždin
81. 1999. Izložba skulptura Vladimira 
Gašparića-Gape
Galerija starih majstora 
GMV
82. 1999. Međunarodna izložba cvijeća GMV
83. 1999. Izložba baroknih antikviteta Turistički ured Grada 
Varaždina
84. 1999. Stalni postav „Svijet kukaca“ Entom. odjel GMV




86. 2000. Likovna izložba Mreže gradova 
kulture.
Galerija starih i novih 
majstora GMV
87. 2000. Izložba slika, grafika i instalacija 
Franje Likara
Galerija u podrumu 
Starog grada
88. 2000. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin
89. 2000. Padovec i njegov obiteljski krug Turistički ured Grada 
Varaždina
90. 2000. Varaždinske priče Povijesne slike Ekos 
Collega na otvorenim 
prostorima grada
91. 2001. Tematska izložba: Grofovi Bombel-
les i glazba
DA Varaždin
92. 2001. Retrospektivna izložba Nenada 
Opačića (1958.-2001.)
Galerija starih i novih 
majstora GMV
93. 2001. Izložba instalacija Davora Preisa Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
94. 2001. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin
95. 2002. Međunarodna izložba cvijeća Stančićev trg i Stari grad 
Varaždin
96. 2002. Izložba slika Vladimira Meglića Galerija „Garestin“ 
Varaždin
97. 2002. Tihomir Lončar: „Hommage Miljen-
ko Stančić“
DORAART, Varaždin
98. 2002. Izložba iz zbirke prof. Marijana 
Zubera








VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
99. 2002. Festival čipke Lepoglava Lepoglava
100. 2003. Međunarodna izložba cvijeća Stančićev trg i Stari grad 
Varaždin
101. 2003. Izložba blaga i umjetnina u pov-
odu 300 godina dolaska uršulinki u 
Varaždin
Galerija „Sermage“ GMV
102. 2003. Izložba slika Dušana Kirbiša, Lju-
bljana
Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
103. Dokumnetarna izložba o Marijanu 
Zuberu
GK i čitaonica Metel 
Ožegović Varaždin
104. 2003. Festival čipke Lepoglava Lepoglava
105. 2004. Izložba „Apsolutni barok“ suvreme-
na umjetnost u otvorenim i zatvoren-
im prostorima grada u organizaciji 
HDLU
HDLU
106. 2004. Izložba restauriranih djela starih 
majstora
Galerija starih i novih 
majstora GMV
107. 2004. Međunarodna izložba cvijeća Okolina Starog grada 
Varaždina
108. 2004. Izložba slika Duška Šibla DORAART, Varaždin
109. 2004. Dani lepoglavske čipke Lepoglava
110. 2005. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin
111. 2005. Međunarodna izložba postmoderne 
keramike
Galerija starih i novih 
majstora GMV
112. 2005. Izložba slika Šime Perića Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
113. 2005. Festival lepoglavske čipke Lepoglava
114. 2005. Izložba fotografija Vladimira Uhra Stari grad Varaždin
115. 2006. Izložba kolaža Jagode Buić-Wuttke Galerija „Sermage“ GMV
116. 2006. Izložba portreta primadone Ruže 
Pospiš-Baldani, radovi hrvatski 
slikari
Stari grad Varaždin
117. 2006. Izložba crteža Ivana Generalića Vila Oršić, Varaždin
118. 2006. Izložba Gorana Merkaša, galerija Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
119. 2006. Međuarodna izložba cvijeća Stančićev trg i Stari grad 
Varaždin







VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
121. 2007. Dokumentarna izložba „Obitelj 
Šenoa i HNK“6
HNK Varaždin
122. 2007. Izložba slika Sandre Juranić Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
123. 2007. Dani Lepoglavske čipke. Lepoglava
124. 2007. Izložba glazbala iz fundusa MUO 
Zagreb,
GM Varaždin
125. 2007. Međunarodna izložba cvijeća Atrij Starog grada 
Varaždin
126. 2007. Izložba kazališnih plakata Borisa 
Bućana
HNK Varaždin
127. 2008. Međunarodna izložba cvijeća GMV
Udruga vrtlara 
Varaždinske županije
128. 2009. Međunarodna izložba cvijeća GMV
Udruga vrtlara 
Varaždinske županije
129. 2010. Izložba slika Slava Striegela, uz 90 
godina života
Galerija starih i novih 
majstora GMV
130. 2010. Izložba slika „Barok“ Nike Župančić Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
131. 2010. Dani lepoglavske čipke Lepoglava
132. 2010. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin
133. 2010. Instalacija udruge „Anđeli“ „Anđeljnjak“ Željka 
Prsteca, Franjevački trg 
Varaždin
134. 2011. Izložba Emanuela Vidovića Galerija „Sermage“ GMV
135. 2011. Izložba fotografija Darka Gorenjaka Palača Herzer GMV
136. 2011. Dani lepoglavske čipke Lepoglava
137. 2011. Krakow u umjetničkoj fotografiji Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
138. 2011. Izložba Tugomira Rozmarića Bača “ 
Die Kunst Der Fuge“
LUV Varaždin









VBV-a Naziv izložbe Mjesto održavanja
140. 2011. Cvjetni projekti na temu „Barok“ Poljoprivredna škola 
„AO“ Marčan
141. 2011. Uređenje gradskih izloga HDLU i LUV
142. 2012. Međunarodna izložba „Ceramica 
multipleks 2012.“
Palača Herzer GMV
143. 2012. Izložba „Blago Kine i Japana iz fun-
dusa GMV
Galerija starih i novih 
majstora GMV
144. 2012. Izložba Gustav Klimt-pionir Mod-
erne.
Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
145. 2012. Izložba bijenale modne fotografije, Galerija GMV i Galeri-
jski centar
146. 2012. „Ruska avangardna moda prije mod-
nih časopisa 1985.-1995.“
Galerija starih i novih 
majstora, Zlati ajngel, 
Galerija Stančić
147. 2012. Izložba fotografija Shadi Ghadi-
rian Iran, Ana Mihalić, Aleksandar 
Kujučev
Galerija starih i novih 
majstora, Zlati ajngel, 
Galerija Stančić
148. 2012. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin, 
Stančićev trg
149. 2013. Izložba slika Vande Tudja –Strahonja 
„Ispis novog trajanja“
Galerija „Sermage“ GMV
150. 2013. Dokumentarna foto izložba o 
Sergeju Rahmanjinovu u povodu 
140. Obljetnice rođenja
Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin




152. 2013. Izložba Bogdana Čobala (Slovenija) 
„Kozmologija boje“
Galerija Kovačić – 
Macolić, Varaždin
153. 2013. Dokumentarna multimedijska 
izložba „Vjera, ufanje, ljubav“
Palača Herzer GMV
154. 2013. Međunarodna izložba cvijeća Stari grad Varaždin, 
Stančićev trg
154. 2014. Izložba „Narod u nevolji“ Palača Herzer GMV
156. 2014. Izložba „Tito fotoamater“ Galerija „Stančić“ 
Varaždin
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158. 2014. Izložba fotografija turskog 
umjetničkog fotografa Sultana Selima 
Kira „Barokni Istanbul“
Galerija Zlati ajngel, 
Varaždin
159. 2014. Međunarodna izložba cvijeća.
„Barok, glazba, cvijeće“ podtema: 
Cvjetni kontrapunkti
Stari grad Varaždin, 
Stančićev trg
160. 2014. Izložba „Guercina-svjetlo baroka“, 
djela Giovanija Francesca Barbijerija
MUO, Zagreb
161. 2015. Dokumentarna izložba 45 godina 
VBV
GMV – Palača Herzer
162. 2015. Smotra povijesnih postrojbi i izložba 
lokalnih jela i poljoprivrednih proiz-
voda
Franjevački trg, Trg 
kralja Tomislava
163. 2015. Međunarodna izložba cvijeća7 Stari grad Varaždin; 
Udruga vrtlara 
Varaždinske županija
164. 2015. Izložba Ide Blažičko „Bjeline“ Galerija Kerameikon
165. 2015. Godišnja izložba LUV – Galerija LUK
166. 2015. Izložba Viktora Popovića „bez 
naziva (Arhiva ST3)
Galerijski centar 
Varaždin - Uska ulica 
Varaždin
Veliki	 broj	 izložbi,	 međutim,	 otvara	 jedno	 nadasve	 važno	 pitanje.	 Riječ	 je	

















































prostorima.	Programi	Baroknih	večeri	 s	 godinama	 su	 „tražili“	mjesta	 kako	 za	









Najviše	koncerata,	dakako,	bilo	 je	u	 Isusovačkoj	crkvi,	koja	 je	u	nekim	go-























odnosi se na 
Varaždin
1. 1971. 1. Velika koncertna dvor. Narodnog 
kazališta „August Cesarec“




2. 1980. 1. Velika koncert. dvor. Narodnog 
kazališta „August Cesarec“ Varaždin
2. Isusovačka crkva
3. Crkva Sv. Marije, Lepoglava
Glazba 8 koncerata
3 prostora
3. 1990. 1. Gradska vijećnica Skupštine općine Varaždin
2. Stari grad Varaždin
3. Crkva Kaptola Čazmansko-Varaždinskog 
(Isusov.)
4. Crkva Sv. Marije, Lepoglava
















odnosi se na 
Varaždin
4. 2000. 1. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice 
Marije
2. Franjevačka crkva
3. Župna crkva sv. Nikole Varaždin




5. 2010. 1. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice 
Marije
2. Stari grad Varaždin; barokna dvorana
3. Župna crkva sv. Nikole Varaždin
4. Salon Cecelja, Varaždin
5. Franjevačka crkva
6. Uršulinska crkva




6. 2014. 1. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice 
Marije
2. Stari grad Varaždin; barokna dvorana i 
kapela obitelji Erdödy
3. Velika koncertna dvorana HNK 
Varaždin
4. Crkva sv. Florijana
5. Županijska dvorana-koncert Hrvoja 
Jugovića uz skup o J. Muraiu










10	 Podaci	 su	 rezultat	marljivog	 rada	Stjepana	Habuneka	 i	Dragice	Vitez	 sa	 suradnicima	u	arhivu	
Koncertnog	ureda	Varaždin	i	Varaždinskih	baroknih	večeri.	Zahvaljujemo	im	na	pruženim	poda-
cima.	Također	nam	je	od	pomoći	bio	i	Marijan	Kraš,	kao	i	edicija:	Varaždinske barokne večeri 1971. 


































































koncerta Godina (e) Ukupno 
1. Varaždinske Toplice 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 
1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 
2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 
2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 
2014.   2015.
22
2. Trakošćan 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 
1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 
2006.,    2009., 2010., 2015.
14
3. Ivanec 1994., 1995., 1996.,   1997. 4
4. Ludbreg 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 
1999., 2000., 2001., 2002., 2003., 
2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 
2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 
2014.   2015.
22







koncerta Godina (e) Ukupno 
6. Čakovec 1994.,   1995., 2008. 3
7. Koprivnica 1995.,   2005., 2006.,   2008. 4
8. Sv. Ilija 1995.,   1996.,    1997. 3
9. Sv. Juraj na Bregu 1995.    2015. 1
10. Sračinec 1996.,   1997.,    2006. 3
11. Lepoglava 1996., 1997., 1998., 2001., 2002., 
2003., 2005., 2006., 2007., 2008., 
2009.,   2010.,
12
12. Remetinec 1997. 1
13. Maruševec 1997., 1998., 1999.,   2001., 4
14. Martijanec 2001., 2003., 2004.,   2005., 4
15. Golubovec Stubički 2007.,   2008. 2
16. Križevci 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 
2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 
2014.    2015.
12
17. Vukovar 2007.,   2008.,   2009. 3
18. Krapina 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 
2012., 2013.,   2014., 2015.
8
19. Križ 2007.,   2008. 2
20. Prelog 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 
2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 
2012.,   2013., 2014.    2015.
14
21. Koblenc – Njemačka 2007. 1
22. Ravensburg – Njemačka 2007.,   2008.,    2009. 3
23. St. Gallen – Švicarska 2007.,    2008. 2
24. Graz – Austrija 2008. 1
25. Sisak 2008., 2009. 2
26. Zalagerszeg – Mađarska 2007., 2008., 2009., 2010.,   2011. 5
27. Bratislava – Slovačka 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 
2013.,   2014.
7
28. Ptuj – Slovenija 2007., 2008., 2009.,   2010. 4
29. Jeruzalem - Izrael 2008.,   2009., 2
30. Cetinja - Crna Gora 2009. 1
31. München – Njemačka 2009. 1
32. Veliki Borištof – Austrija 2009.,    2011. 2
33. Valpovo 2010. 1







koncerta Godina (e) Ukupno 
35. Vinica 2004,.    2005. 2
36. Požega 2005. 1
37. Marija Bistrica 2005.,    2006. 2
38. Sračinec 1996.,    1997.,   2006. 3
39. Đakovo 2006. 1
40. Maribor – Slovenija 2007. 1
41. Trnava – Slovačka 2007. 1
42. Osijek 2007.,            2013. 2
43. Leibnitz – Austrija 2007. 1
44. Samobor 2010. 1
45. Žepče – BiH 2011. 1
46. Belec 2006.,   2011.,    2012.,   2013.,   
2014.
5
47. Šmarje pri Jelšah – 
Slovenija
2012.,   2013.,    2014. 3
48. Villach - Austrija 2012. 1
49. Beč – Austrija 2013. 1
50. Štrigova 1994. 1
51. Lopatinec 2003. 1
52. Novi Marof 2015. 1
Ukupno: 52 1994. -2014. 204
               Tablica 5. Broj mjesta održavanja koncerata - Hrvatska/ 
   izvan Hrvatske (1994. – 2015.)
Redni br. Država /broj mjesta Broj koncerata
1. Hrvatska              33 165
2. Strane zemlje       19 38
52 204
               Tablica 6. Ranglista mjesta (najčešći koncerti) u Hrvatskoj
Redni broj Mjesto održavanja Broj koncerata
1. Ludbreg 22
















Tablica 7. Koncerti izvan Hrvatske ranglista mjesta (najčešći koncerti)
Redni broj Mjesto održavanja Broj koncerata
1. Bratislava – Slovačka 7
2. Zalaegerszeg – Mađarska 5
3. Ptuj – Slovenija 4
4. Ravensburg – Njemačka 3
5. Šmarje pri Jelšah – Slovenija 3
6. St. Gallen – Švicarska 2
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Znanstveni skupovi
Znanstveni	 skupovi	 organizirani	u	 vrijeme	održavanja	Varaždinskih	baro-
knih	večeri	imaju	naročitu	vrijednost,	jer	su	svojim	rezultatima	bitno	pripomogli	
























Tablica 8. Znanstveni skupovi 
(jedan koncert posvećen HAZU i jedna spomen večer Ivanu Lukačiću) 
Redni
broj Godina Naziv skupa Organizator
Broj 
sudionika
1. 1978. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije u raz-
doblju od 16. do 19. stoljeća 
te dosadašnji rezultati njezina 




rekcije Zagreb i VBV 
(22. -23. 9. 1978.).
6
2. 1979. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije u raz-
doblju od 16. do 19. stoljeća 
te dosadašnji rezultati njezina 
oživljavanja i uklapanja u 
našu glazbenu baštinu.
Muzički informativni 
centar Zagreb (24. – 
25. 9. 1979.).
7
3. 1980. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije u raz-
doblju od 16. do 19. stoljeća.
Muzički informativni 
centar Zagreb (27. – 
28. 9. 1980.)
7
4. 1981. 800 godina prvog spomena 
grada Varaždina 1181. – 
1981.
JAZU i Skupština 
općine Varaždin, Od-
bor za obilježavanje 















broj Godina Naziv skupa Organizator
Broj 
sudionika
5. 1982. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije u raz-
doblju od 16. do 19. stoljeća 
te dosadašnji rezultati njezina 
oživljavanja i uklapanja u našu 
glazbenu praksu
Muzički informativni 
centar Zagreb (27. – 
28. 9. 1982.).
8
6. 1983. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije u raz-
doblju od 16. Do 19. Stoljeća 
te dosadašnji rezultati njezina 
oživljavanja i uklapanja u 
našu glazbenu praksu.
14
7. 1986. Vinko Jelić i njegovi suvre-
menici
Zavod za znanstveni 




8. 1988. Glazbena baština naroda i 
narodnosti Jugoslavije - slo-
bodne teme.
Zavod JAZU Varaždin
 (26. 09. 1988.)
7
9. 1990. Proučavanje glazbenog 
baroka u Južnih Slavena
Zavod JAZU 
Varaždin,
 29. 9. 1990.
12
10. 1991. Barokno graditeljstvo i liko-
vne umjetnosti Varaždina i 
okolice
Zavod HAZU 
Varaždin, u povodu 
125. Obljetnice 
HAZU, 24. 11. 1991.
11
11. 1992. Glazbena baština baroka. Zavod HAZU 
Varaždin,
 27. 9. 1992.
8



















broj Godina Naziv skupa Organizator
Broj 
sudionika
15. 1998. Ivanu Lukačiću u spomen Zavod HAZU 
Varaždin i Festivalsko 
vijeće VBV
7





20. - 21. 09. 1999.
24
17. 2000. 200. obljetnica Ivana Pa-
dovca.
HAZU Zagreb i Za-
vod HAZU Varaždin, 
29.09. 2000.
5
18. 2002. Promišljanje umjetnosti Udruga za promican-
je znanosti Zagreb
9






20. 2011. Hrvatski barokni ansambl, 
koncert u povodu 150. 
obljetnice HAZU
27. 09. 2011. 
Franjevačka crkva u 
Varaždinu
21. 2013. Ivan Krstitelj Vaňhal, život i 
djelo
Zavod HAZU 
Varaždin i VBV, 30 
09. 2013.
11
22. 2014. Akademik Jurica Murai – 
život i djelo. Muzikološki, 
pedagoški i reproduktivni 
doprinos hrvatskoj glazbi. U 
povodu 15. obljetnice smrti.
Zavod HAZU 




23. 2015. Varaždinske barokne večeri – 
45 festivalskih godišta
Zavod HAZU 
Varaždin i Koncertni 
ured Varaždin















































12	 O	tome	više	u	radu	Eduard	VARGOVIĆ,	Kronologija radova iz područja glazbene baštine u izdanjima 

































Tablica 9. Popis sudionika znanstvenih skupova
Radni 
broj Prezime ime Godina Napomena
1. Danica Petrović –Beograd 1978.
2. Franjo Bilić 1978.
3. Lovro Županović 1978.
4. Gordana Doliner 1978.
5. Stanislav Tuksar 1978.





broj Prezime ime Godina Napomena
7. Jože Sivec – Ljubljana 1979.
8. Miloš Milošević – Kotor 1979.
9. Jelica Todorčevska – Skoplje 1979.
10. Srećko Lipovčan 1979.
11. Ladislav Šaban 1979.
12. Lovro Županović 1979.
13. s Erika Krpan 1979. Voditelj skupa
14. Dimitrije Stefanović – Beograd 1980.
15. Dragoslav Ortakov – Skoplje 1980.
16. Stanislav Tuksar 1980.
17. Koraljka Kos 1980.
18. Vjera Katalinić-Lukšić 1980.
19. Manja Radulović Vulić – Tito-
grad
1980.
20. Erika Krpan 1980. Voditelj skupa
21. Andrija Tomašek 1981. ZS 800 godina Varaždina
22. Stanislav Tuksar 1981. ZS 800 godina Varaždina
23. Zdenka Weber 1981. ZS 800 godina Varaždin 
24. Ladislav Šaban 1981. ZS 800 godina Varaždin 
25. Danica Petrović – Beograd 1982.
26. Gjura Jakšić – Beograd 1982.
27. Miloš Milošević – Beograd 1982.
28. Andrija Tomašek 1982.
29. Lovro Županović 1982.
30. Andrea Lengyel (koreferent) 1982.
31. Ennio Stipčević (koreferent) 1982.
32. Erika Krpan 1982. Voditelj skupa
33. Zija Kučukalić – Sarajevo 1983.
34. Danilo Pokorn 1983.
35. Herbert Seifert – Beč 1983.
36. Hranislav Đurić (Novi sad) 1983.
37. Zdravko Blažeković 1983.
38. Lovro Županović 1983.
39. Ružica Bonifačić 1983.
40. Enisa Hadrović 1983. Studenti Muzičke Akademije, 
odsjek za muzikologiju (41-46)





broj Prezime ime Godina Napomena
42. Tatjana Kovačić 1983.
43. Tatjana Lještak 1983.
44. Maja Oršić 1983.
45. Mirjana Šimundža 1983.
46. Sanja Vukasović 1983.
47. Lovro Županović 1986. Uvodna i završna riječ
48. Rudolf Flotzinger – Beč 1986.
49. Hellmut Federhorfer – Mainz 1986.
50. Danica Petrović -. Beograd 1986.
51. Ennio Stipčević 1986.
52. Danilo Pokorn – Ljubljana 1986.
53. Marija Bergamo – Ljubljana 1988. Voditeljica drugog dijela skupa
54. Danilo Pokorn – Ljubljana 1988.
55. Jože Sivec – Ljubljana 1988.
56. Katarina Tomašević – Beograd 1988.
57. Andrija Tomašek 1988. Predsjednik predsjedništva 
Saveza kompozitora Jugoslavi-
je; voditelj prvog dijela skupa
58. Ennio Stipčević 1988.
59. Zdenka Weber 1988.
60. Vjera Katalinić 1990.
61. Ennio Stipčević 1990.
62. Katarina Bedina – Ljubljana 1990.
63. Danica Petrović – Beograd 1990.
64. Rosanda Pejović – Beograd 1990.
65. Zdenka Weber 1990. Voditeljica
66. Lovro Županović 1990.
67. Gjuro Jakšić – Beograd 1990.
68. Tomaž Faganel – Ljubljana (?) 1990.
69. Katarina Tomaševec – Beograd 1990.
70. Vojin Komadina 1990.
71. Andre Mohorovičić 1991. Voditelj
72. Mira Ilijanić 1991.
73. Miroslav Klemm 1991.
74. Marija Mirković 1991.
75. Adam Pintarić 1991.





broj Prezime ime Godina Napomena
77. Željko Trstenjak 1991.
78. Dragutin Feletar 1991.
79. Doris Baričević 1991.
80. Ljerka Šimunić 1991.
81. Ljerka Perči 1991.
82. Marija Bergamo – Ljubljana 1992.
83. Ennio Stipčević 1992.
84. Tomaž Faganel – Ljubljana 1992.
85. Mijo Korade 1992.
86. Katarina Bedina – Ljubljana 1992.
87. Marija Riman 1992.
88. Alojz Jembrih 1992.
89. Stanislav Tuksar 1992. Voditelj
90. Wolfgang J. Braun 1994.
91. Ferdinand Meder 1994.
92. Jagoda Meder, 1994.
93. dr. Christopher Kent, 1994.
94. mr. Zdravko Blažeković 1994. Voditelj simpozija
95. Mladen Raukar 1994. Stručni suradnik – prevoditelj
96. Božena Filipan, 1994.
97. Anđelko Klobučar. 1994.
98. Lovro Županović 1995.
99. Ennio Stipčević 1995. Moderator OS
100. Zdenka Weber 1995.
101. Ivan Grabar 1995.
102. Stjepan Sraka 1995.
103. Vladimir Ščedrov 1995.
104. Dada Ruža 1995.
105. Lovro Županović 1996.
106. Izak Špralja 1996.
107. Mario Penzar 1996.
108. Ennio Stipčević 1996.
109. Andre Mohorovičić 1996. Završna riječ
110. Eduard Vargović 1998. Moderator Spomen večeri 
u crkvi sv. Martina u 
Varaždinskim Toplicama





broj Prezime ime Godina Napomena
112. Katarina Livljanić 1998.
113. Ennio Stipčević 1998.
114. Mario Penzar 1998.
115. Sanja Madunić 1998.
116. Renata Pokupić 1998.
117. Berislav Puškarić 1998.
118. Andre Mohorovičić 1999.
119. Dino Milinović 1999.
120. Vladimir Bedenko 1999.
121. Vladimir Maleković 1999.
122. Đurđica Cvitanović 1999.
123. Ivo Lentić 1999.
124. Mijo Lončarić 1999.
125. Ivan Zvonar 1999.
126. Zvonimir Bartolić 1999.
127. Alojz Jembrih 1999.
128. Marijan Varjačić 1999.
129. Marija Bergamo 1999.
130. Lovro Županović 1999.
131. Ennio Stipčević 1999.
132. Iris Rožmarić 1999.
133. Ljerka Šimunić 1999.
134. Danuta Misiuda 1999.
135. Vesna Šimičić 1999.
136. Edita Usenik 1999.
137. Blanda Matica 1999.
138. Miroslav Klemm 1999.
139. Tonka Palčić-Kombol 1999.
140. Jasenka Splivalo 1999.
141. Eduard Kušen 1999.
142. Stanislav Tuksar 2000. Moderator skupa
143. Ljerka Perči 2000
144. Alex Timerann 2000
145. Alessandro Boris Amisich 2000
146. Alemka Orlić 2000
147. Damir Barbarić 2002.





broj Prezime ime Godina Napomena
149. Milan Galović 2002.
150. Ivan Koprek 2002.
151. Ozren Žunec 2002.
152. Andrea Zlatar 2002.
153. Žarko Paić 2002.
154. Josip Talanga 2002.
155. Tomislav Bracanović 2002.
156. Zdenka Weber 2010. Moderator i autor
157. Dada Ruža 2010. Moderator i autor
158. Lucy Hallman Russel 2010.
159. Davor Bobić 2010.
160. Nataša Maričić 2010.
161. Catherina Mackintosh 2010.
162. Raymond Rojnik 2010.
163. Saedet Midžić 2010.
164. Višeslav Jaklin 2010.
165. Ernest Fišer 2010.
166. Ivan Čurković 2010.
167. Lucija Konfic 2010.
168. Eduard Vargović 2010. koreferat
169. Zdenka Weber 2013.
170. Michaela Freemanova 2013.
171. Stanislav Tuksar 2013.
172. Hrvoje Jugović 2013.
173. Richard Fuller 2013.
174. Allan Badley 2013.
175. Darija Andzaković 2013.
176. Dada Ruža 2013.
177. Marie-Claire Taylor 2013.
178. Vjera Katalinić 2013.
179. Paul Bryan 2013.
180. Seadeta Midžić 2014.
181. Ernest Fišer 2014.
182. Tamara Jurkić Sviben 2014.
183. Hrvoje Jugović 2014.
184. Marijan Kraš 2014.





broj Prezime ime Godina Napomena
186. Zdenka Weber 2015.
187. Ennio Stipčević 2015.
188. Hrvoje Jugović 2015.
189. Seadeta Midžić 2015.
190. Raymond Rojnik 2015.
191. Marko Gašparović 2015.
192. Nataša Maričić 2015.
193. Vladimir Gotal 2015.
194. Ivana Maričić 2015.
195. Eduard Vargović 2015.
196. Vladimir Huzjan 2015.
197. Ana Kaniški 2015.
198. Jelena Blaži 2015.
199. Ernest Fišer 2015.
Tablica 10. Popis autora po broju sudjelovanja
Redni 




1. Danica Petrović –Beograd 1978./1982./1986./1990. 4
2. Franjo Bilić 1978./ 1
3. Lovro Županović 1978. /1979./1982./1983./1986./
1990./ 1995./1996./1999.
9
4. Gordana Doliner 1978. 1
5. Stanislav Tuksar 1978./1980./ 1981./1992./2000./
2013.
6
6. Erika Krpan 1978./1979./1980./1982./2015. 5
7. Jože Sivec – Ljubljana 1979./1988. 2
8. Miloš Milošević – Kotor 1979./1982. 2
9. Jelica Todorčevska – Skoplje 1979. 1
10. Srećko Lipovčan 1979. 1
11. Ladislav Šaban 1979./1981. 2
12. Andre Lengyel 1982. 1
13. Ennio Stipčević 1982./1986./1988./1990./1992
./1995./1996./1998./1999./2015.
10











15. Dragoslav Ortakov – Skoplje 1980. 1
16. Zija Kučukalić – Sarajevo 1983. 1
17. Koraljka Kos 1980. 1
18. Vjera Katalinić-Lukšić 1980./1990./2013. 3
19. Manja Radulović Vulić – 
Titograd
1980. 1
20. Danilo Pokorn-Ljubljana 1983./1986./1988. 3
21. Andrija Tomašek 1981./1982./ 1988. 3
22. Herbert Seifert-Beč 1983. 1
23. Hranislav Đurić (Novi sad) 1983. 1
24. Zdravko Blažeković 1983. 1
25. Ružica Bonifačić 1983. 1
26. Enisa Hadrović 1983. 1
27. Marina Jaman 1983. 1
28. Tatjana Kovačić 1983. 1
29. Tatjana Lještak 1983. 1
30. Maja Oršić 1983. 1
31. Mirjana Šimundža 1983. 1
32. Sanja Vukasović 1983. 1
33. Zdenka Weber 1981./1988./1990./1995./2010./
2013./2015.
7
34. Rudolf Flontzinger-Beč 1986. 1
35. Hellmut Federhorfer – Mainz 1986. 1
36. Gjura Jakšić – Beograd 1982./1990. 2
37. Marija Bergamo-Ljubljana 1988./1992. 2
38. Katarina Tomašević- Beograd 1988./1990. 2
39. Katarina Bedina- Ljubljana 1990./1992. 2
40. Rosanda Pejović- Beograd 1990. 1
41. Tomaž Faganel-Ljubljana 1990./1992. 2
42. Vojin Komadina 1990. 1
43. Andre Mohorovičić 1991./1996./1999. 3
44. Mira Ilijanić 1991. 1
45. Miroslav Klemm 1991./1999. 2
Marija Mirković 1991. 1
46. Adam Pintarić 1991. 1









48. Željko Trstenjak 1991. 1
49. Dragutin Feletar 1991. 1
50. Doris Baričević 1991. 1
51. Ljerka Šimunić 1991./1999. 2
52. Ljerka Perči 1991./2000. 2
53. Mijo Korade 1992. 1
54. Marija Riman 1992. 1
55. Alojz Jembrih 1992./1999. 2
56. Wolfgang J. Braun 1994. 1
57. Ferdinand Meder 1994. 1
58. Jagoda Meder, 1994. 1
59. dr. Christopher Kent, 1994. 1
60. mr. Zdravko Blažeković 1994. 1
61. Mladen Raukar 1994. 1
62. Božena Filipan, 1994. 1
63. Anđelko Klobučar. 1994. 1
64. Ivan Grabar 1995. 1
65. Stjepan Sraka 1995. 1
66. Vladimir Ščedrov 1995. 1
67. Dada Ruža 1995./2010./2013. 3
68. Izak Špralja 1996. 1
69. Mario Penzar 1996./1998. 2
70. Eduard Vargović 1998./2010./2015 3
71. Ivan Živanović 1998. 1
72. Katarina Livljanić 1998. 1
73. Sanja Madunić 1998. 1
74. Renata Pokupić 1998. 1
75. Berislav Puškarić 1998. 1
7. Dino Milinović 1999. 1
77. Vladimir Bedenko 1999. 1
78. Vladimir Maleković 1999. 1
79. Đurđica Cvitanović 1999. 1
80. Ivo Lentić 1999. 1
81. Mijo Lončarić 1999. 1
82. Ivan Zvonar 1999. 1









84. Marijan Varjačić 1999. 1
85. Iris Rožmarić 1999. 1
86. Danuta Misiuda 1999. 1
87. Vesna Šimičić 1999. 1
88. Edita Usenik 1999. 1
89. Blanda Matica 1999. 1
90. Tonka Palčić-Kombol 1999. 1
91. Jasenka Splivalo 1999. 1
92. Eduard Kušen 1999. 1
93. Alex Timerann 2000. 1
94. Alessandro Boris Amisich 2000. 1
95. Alemka Orlić 2000. 1
96. Damir Barbarić 2002. 1
97. Nadežda Čačinović 2002. 1
98. Milan Galović 2002. 1
99. Ivan Koprek 2002. 1
100. Ozren Žunec 2002. 1
101. Andrea Zlatar 2002. 1
102. Žarko Paić 2002. 1
103. Josip Talanga 2002. 1
104. Tomislav Bracanović 2002. 1
105. Lucy Hallman Russel 2010. 1 
106. Davor Bobić 2010. 1
107. Nataša Maričić 2010./2015 2
108. Catherina Mackintosh 2010. 1
109. Raymond Rojnik 2010./2015. 2
110. Saedeta Midžić 2010./2014./2015. 3
111. Višeslav Jaklin 2010. 1
112. Ernest Fišer 2010./2014./2015. (moderator) 3
113. Ivan Čurković 2010. 1
114. Lucija Konfic 2010. 1
115. Michaela Freemanova 2013. 1
116. Hrvoje Jugović 2013./2014./2015. 3
117. Richard Fuller 2013. 1
118. Allan Badley 2013. 1









120. Marie-Claire Taylor 2013. 1
121. Paul Bryan 2013. 1
122. Tamara Jurkić Sviben 2014. 1
123. Marijan Kraš 2014. 1
124. Vladimir Gotal 2015. 1
125. Ivana Maričić 2015. 1
126. Ana Kaniški 2015 1
127. Vladimir Huzjan 2015. (i moderator) 1
128. Jelena Blaži 2015. 1
129. Marko Gašparović 2015. 1
199
Predavanja/ razgovori/ glazbeni programi, seminari, radionice
Uz	znanstvene	skupove	koji	su	održani	u	vrijeme	Baroknih	večeri	čini	nam	












VBV Ime autora Tema Napomena




talijanskih glazbenika na 










za muzikologe, kritičare i 
novinare











VBV Ime autora Tema Napomena
3. 1995. Daviti 
Moroney
Francuska glazba na 
čembalu
Predavanje
Vel. dvor. HNK 
Varaždin
4. 1999. Julijo 
Bajamonti




5. 1999. Christoph 
Bossert




6. 1999. Misa Varaždinska kat-
edrala
7. 2007. Bosiljka Perić 
Kempf








Radionica „Proskurnjak“ Radionica Proskurn-
jak, Kranjčevićeva 
ulica Varaždin








Župna crkva Bl. Dj. 
Marije
10. 2012. Darko Karaić Seminar lutnje Glazbena škola 
Varaždin










Predavanje Glazbena škola 
Varaždin
13. 2013. Barokna slušaonica uz 









VBV Ime autora Tema Napomena

















prezime autora Naziv predstave Izvođač Napomena
















4. 1980. W. Shakespeare Oluja Glumačka 
družina 
„Histrioni“
5. 1981. J. B. Moliere Škola za žene NK „AC“ 
Varaždin
6. 1982. W. Shakespeare Na tri kralja DK „Gave-
la“ Zagreb





















prezime autora Naziv predstave Izvođač Napomena










12. 1997. Boris Senker Pinta nova HNK 
Varaždin
13. 1998. Karl Schönherr Vjera i zavičaj HNK 
Varaždin
14. 2000. Miljenko 
Jergović
Ti si moj anđeo HNK 
Varaždin
Premijera
15. 2001. Miroslav Krleža Hrvatski bog Mars HNK 
Varaždin














19. 2004. W. Shakespeare San ivanjske noći HNK 
Varaždin
20. 2005. B. Brecht Za tri groša HNK 
Varaždin
Opera
21. 2007. Carlo Goldoni Moliere HNK 
Varaždin







23. 2013. Ksenija Krčar
(provjeriti)























prezime autora Naziv predstave Izvođač Napomena
25. 2014. Alessandro 
Baricca



















mofonskim	 pločama,	 grafičkim	mapama	 (Pavla	 Vojkovića,	 Jovana	Gojkovića),	
zatim	promocija	robne	marke	Barok,	predstavljanje	novog	pozitiva,	 izgrađenog	
po	 narudžbi	 Varaždinskih	 večeri	 uz	 donaciju	Grada	Varaždina,	 kao	 i	 albuma	
(Višnja	Mažuran).	




VBV Naziv manifestacije Mjesto održavanja
1. 1981. Promocija mape grafičkih crteža 
Jovan Gojković: Stari grad Varaždin
Stari grad Varaždin
2.s 1981. Promocija knjige fotografija Stari i 
novi Varaždin
Stari grad Varaždin
3. 1983. Predstavljanje gramofonskh ploča 
„Jugotona“
Galerija slika Varaždin
4. 1986. Promocija gramofonske ploče „Jugo-
tona“: H. Pursell: King Arthur.




6. 1993. Predstavljanje knjige: Zapisnici 
poglavarstva slobodnog i kraljevskog 
grada Varaždin, sv. IV. 1606.-1621.
Povijesni arhiv Varaždin
7. 1995. Predstavljanje knjige Zdenke Weber Garestin, Varaždin
8. 1998. Predstavljanje knjige Nedjeljka Fab-
ria „Maestro i njegov šegrt“








VBV Naziv manifestacije Mjesto održavanja
9. 1999. Predstavljanje CD Ruže Pospiš-
Baldani
VKD HNK Varaždin




11. 2000. Predstavljanje knjige E. Meyenell: 




12. 2001. Predstavljanje grafičke mape 
prof. Pavla Vojkovića
Garestin, Varaždin
13. 2001. Predstavljanje CD Lidije Horvat-
Dunjko
Varaždinska katedrala
14. 2004. Promocija CD Lidije Horvat Dunjko i 
Edina Karamazova
VKD HNK Varaždin
15. 2006. Predstavljanje novog pozitiva, 
izgrađenog po narudžbi VBV uz 
donaciju Grada Varaždina
Varaždinska katedrala
16. 2007. 1. Predstavljanje knjige Ludwiga 
Prautzscha „Ovime stupam pred 
Prijestolje tvoje. Figure i simboli u 
posljednjim djelima J. S. Bacha“
2. Predavanje o simbolici brojeva u 
Bachovoj glazbi
Palača Erdödy Varaždin
17. 2007. Promocija zbornika kongresa „Or-
gulje kao europska kulturna baština“, 
Varaždin 2000.
Palača Erdödy Varaždin
18. 2007. Predstavljanje CD-a Hopkinsona 
Smitha: Barokna lutnja u izdanju 
VBV i udruge „Aulis“ Varaždin
Press centar VBV
19 2007. Predstavljanje CD: 48 Preludija i 
Fuga J.  S. Bacha, Višnja Mažuran, 
čembalo
Barokna dvorana Starog 
grada Varaždina GMV
20. 2010. Promocija male monografija „40 
godina VBV“
Suvenir shop VBV 
Trg kralja Tomislava 
Varaždin
21. 2010. Promocija robne marke „Barok“ Klub Europa media, 
Varaždin
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22. 2011. Promocija CD ansambla 
„Syimblema“
Salon Gradske vijećnice 
Varaždin
23. 2012. Promocija knjige Zdenka Weber: u 
Zagrljaju glazbe
Klub Europa media, 
Varaždin
24. 2012. Promocija CD: „Varaždinski orfej“ Salon Gradske vijećnice 
Varaždin
25. 2013. Promocija monografije o Rudolfu 
Klepaču Bosiljke Perić-Kempf
Klub Europa media, 
Varaždin
26. 2013. Promocija CD „Leopold Ebner“ Salon Gradske vijećnice 
Varaždin
27. 2014. Promocija CD Laure Vadjon Stari grad Varaždin
28. 2014. Promocija CD „Dva glasa –
Varaždinske Toplice, Ruže Pospiš 
Baldani i Jelene Štefanić
Salon Gradske vijećnice 
Varaždin
29. 2014. Promocija albuma Višnje Mažuran Salon Gradske vijećnice 
Varaždins
30. 2015. CD – J. K. Vanhal; Koproduk-
cija Varaždinskih baroknih večeri, 
Udruge Aulos te Glazbene škole u 
Varaždinu
Salon Gradske vijećnice 
Varaždin




VBV Naziv manifestacije Organizator
1. 1998. Književna večer: „Zvonku 
Milkoviću u spomen“
GK i čitaonica Metel 
Ožegović Varaždin
2. 2003. Uz 80 obljetnicu života prof. Dra-
gutina Bišćana
Kavana „Korzo“ Varaždin
3. 2004. Recital hrvatske kajkavske barokne 
poezije
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1. 1996. Glazba u vinu, vođene 
degustacije najboljih vina 
varaždinskog kraja
Kula Starog Grada Varaždina
2. 1996. Gastroponuda u vrijeme VBV Varaždinski restorani
3. 1999. Dani barokne kuhinje „Minerva“ Varaždinske Toplice
4. 2001. Dani barokne kuhinje Restoran „Tempio“,
hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
5. 2002. Dani barokne kuhinje Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
restorani „Tempio“ i „Zlatna 
guska“
6. 2003. Dani barokne kuhinje Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
restorani „Tempio“ i „Zlatna 
guska“
7. 2004. Dani barokne kuhinje Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
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8. 2005. Dani barokne kuhinje Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
restorani „Tempio“ i „Zlatna 
guska“
9. 2006. Dani barokne kuhinje Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
11. 2006. Hrvatski kuharski kup Hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
12. 2007. Dani barokne kuhinje Restorani „Zlatna guska“ i 
„Zlatne gorice“, Varaždin
hotel „Turist“, Varaždin
hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
13. 2010. Dani barokne kuhinje Hotel „Turist“, Varaždin
hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
pizzerija „Angelus“, Varaždin
restorant „Dravski motiv“, 
Varaždin
14. 2011. Dani barokne kuhinje Hotel „Turist“, Varaždin
hotel „Minerva“ Varaždinske 
Toplice
pizzerija „Angelus“, Varaždin








16. 2013. Dani barokne kuhinje Restoran „Trattoria“
pizzerija „Angelus“,
restoran „Zlatne gorice“
hotel „Minerva“, Varaždinske 
Toplice
hotel „Turist“, Varaždin
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19. 2014. Talijanska barokna večer Atrij Starog grada Varaždin
20. 2015. 5. Međunarodna gastro 
izložba, Udruženja hrvatskih 
ugostitelja
Hotel „Trakošćan“, Trakošćan
21. 2015. Dani barokne kuhinje Restoran Palatin, restoran pan-
sion Zlatne gorice, restoran 
Zalogajnica Šanjek
 

































(i/ ili mjesto održavanja)
1. 1974. Splet kola i igara naroda Jugo-
slavije14
RKUD „Vilko Jurac“ i 
„Varteks“
Trg narodnih heroja (korzo) 7
2. 1999. Šah sa živim figurama i
mačevalački dvoboji Grad 
Varaždin
„Ekos Collegea“ Varaždin.
3. 1999. Dobro došli u Varaždin, 
razgledavanje grada i okolice
Agencija Lily Tours, 
Varaždin
4. 1999. Program uz 600. obljetnicu 
pisane povijesti Lepoglave
Grad Lepoglava.
5. 2000. „Dobro došli u Varaždin“
obilazak okolice Varaždina i 
koncerti VBV.
Agencija Lily Tours, 
Varaždin
6. 2001. Međunarodni sajam lova i 
ribolova
7. 2002. „Dobro došli u Varaždin“
obilazak okolice Varaždina i 
koncerti VBV.
Agencija Lily Tours, 
Varaždin
8. 2002. Turističke informacije TZ Grada Varaždina
9. 2003. Turističke informacije TZ Grada Varaždina
10. 2004. Subotom smjena straže 
građanske čete u 11 sati pred 
Gradskom vijećnicom.
Grad Varaždin
11. 2007. Modna revija „Varaždin se nosi“ Gajeva ulica Varaždin.













(i/ ili mjesto održavanja)
13. 2010. Izbor najuređenijeg izloga za 
vrijeme VBV
14. 2011. Prodajno-informativni štand VBV Trg kralja Tomislava
15. 2012. Teatar metamorfoza15 Trg kralja Tomislava




































na	 tradiciji	 stoljetne	 glazbene	 baštine	 i	 kulturnih	 vrijednosti	 varaždin-
skog	prostora.	































































































zato	 su	 na	 tragu	 svojeg	 glazbenog	 i	 kreativnog	 prosedea	 jednostavno	




14.	 Kada	 se	u	konačnici,	makar	 i	površno,	pogleda	broj	 različitih	 sadržaja	

















15.	 Potencijal	 festivala	 kao	 najboljeg	 kulturno-turističkog	 proizvoda	 grada	
danas	 kada	 je	 kulturni	 turizam	vodeći	 oblik	 turizma,	 nije	 iskorišten	 u	
samom	Varaždinu.	Nema	dovoljno	hotela,	kreveta,	noćenja...(Izgovor!).	
Mogu	 turistički	 i	 politički	 djelatnici	 reći	 da	 Barokne	 večeri	 traju	 samo	
dva	tjedna,	ali	demantiraju	ih	upravo	ove	naše	tablice	i	brojke.	Ovoliko	
pratećih	sadržaja	u	svim	vidovima	kulture	i	umjetnosti,	ovoliko	sudio-
nika,	 ovoliko	drugih	gradova	 i	mjesta	uključenih	u	 festival,	 govore	da	
su	Barokne	večeri	stvorile	klimu	u	Varaždinu	ali	i	u	Europi	da	je	to	grad	






























1.	 Krešimir	FILIĆ,	Glazbeni život Varaždina.
2. Glazbena baština naroda i narodnosti Jugoslavije od 16. do 19. st.,	I.,	Zagreb	-	Va-
raždin,	1980.
3. Glazbena škola Varaždin, 170 godina djelovanja,	monografija,	Varaždin,	1998.
4.	 Katalozi	Varaždinskih	baroknih	večeri	1971.	-	2015.	(45	kataloga).
5.	 Marijan	KRAŠ,	Varaždinske barokne večeri 1971. -1989., Spomenica uz dvadesetu 
obljetnicu 1971. -1990.,	 Izdavač:	Društveno	poduzeće	„Varaždinske	barokne	
večeri“,	Varaždin,	1990.
6.	 Ljetopisi Hrvatske	akademije	znanosti	i	umjetnosti.




9.	 Zdenka	WEBER,	U zagrljaju glazbe 1972.-2012.,	Varaždin,	2012.
10.	 Dokumentacija	Zavoda	za	znanstveni	rad	HAZU	u	Varaždinu.
SAŽETAK
VRIJEDNOSTI I ZNAČAJ POPRATNIH PROGRAMA 












































VALuES AND IMPORTANCE OF SIDE PROGRAMMES AT THE 45TH      














The	 Varaždin	 Baroque	 Evenings,	 including	 other	 side	 events,	 were	 developed	
thanks	to	the	centuries-long	musical	heritage	and	cultural	values	of	the	Varaždin	re-
gion.



































POPIS ČLANOVA ODBORA VARAŽDINSKIH BAROKNIH VEČERI, 
STRuČNOG SAVJETA, PROGRAMSKOG ODBORA, FESTIVALSKOG 












		1.	 Vatroslav	 Bogdanović,	 pred-
sjednik	Skupštine	općine	Varaž-
din
		2.	 Ćiril	 Grabrovec,	 predsjednik	
Skupštine	općine	Varaždin










10.	 Vladimir	 Kranjčević,	 ravna-































































48.	 Marijan	 Hofer	 –	 Varaždinska	
banka






























68.	 Jasna	 Tomičić	 –	 ravnateljica	
Gradski	muzej	Varaždin
69.	 Franjo	Šulak	-	FOI	Varaždin




73.	 Veselko	 Velčić	 –	 Sveučilišna	
knjižnica	Zagreb
















81.	 Olimpija	 Vojvoda	 –	 Glazbena	
škola	u	Varaždinu










87.	 Margit	 Antauer,	 Član	 odbora	
pijanističkog	natjecanja	II.	1987.






































108.	Ruža	 Pospiš-Baldani	 –	 HNK	 u	
Zagrebu
109.	Želimir	 Beer,	 zamjenik	 župana	
Varaždinske	županije
110.	Dragica	Vitez,	tajnica	VBV



















119.	Davor	 Bobić,	 ravnatelj	 Festi-
valskog	 vijeća	 (2007.-)	 (izabran	
2006.)








124.	Miljenko	 Ernoić,	 zamjenik	 žu-
pana	Varaždinske	županije



















133.	Željko	 Cecelja	 –	 predsjednik	
Kluba	mecena	VŽ
134.	 Jasen	 Mesić,	 ministar	 kulture	
Vlade	RH
135.	Zvjezdana	 Rauš-Klier	 –	 Klub	
mecena



























Nagrade Varaždinskih baroknih večeri



















	 Zbor	 i	 orkestar	Muzičke	 škole	
Varaždin
1989.		Vladimir	Kranjčević,	dirigent
	 Hor	 i	 Simfonijski	 orkestar	Ra-
dio-televizije	Beograd












	 Djevojački	 zbor	 Zvjezdice	 (i	
zborovođa	Zdravko	Šljivac)
	 Mješoviti	 zbor	 KUD	 Zanatlija,	







































	 Zbor	 Obrtničkog	 glazbenog	
društva,	Varaždin
	 Pjevački	 zbor	 Josip Štolcer Sla-
venski,	Čakovec























































2.  Nagrada Jurica Murai

























































































































31.	 Suorganizatori:	 Varaždinska	 županija	 Realizator:	 Koncertni	 ured	 Varaždin.	


















































20.	 Pokrovitelj:	Dr.	Žarko	Domljan	predsjednik	 Sabora.	 Predsjedništvo	 Sabora	
RH,	1990.





























Slika 1. Plakat Varaždinski baroknih večeri iz 1971. godine
  




Slika 2. Katalog prvih Varaždinskih 
baroknih večeri, 1971. 
Slika 3. Spomenica uz dvadesetu 
obljetnicu Varaždinskih baroknih 
večeri, 1990.  
Slika 4. Prva stranica pozivnice / programa prvog znanstvenog skupa




Slika 5. Katalog Međunarodnog pijanističkog natjecanja
Slika 6. Katalog 40. Varaždinskih 
baroknih večeri, 2010.
Slika 7. Katalog jubilarnih 45. 
Varaždinskih baroknih večeri, 2015.
